












































































































































































































































































大 分 類 小分類 (自動車組立､自動車部品､家電､半導体の4産業合計平均)




















































































































































































































































































































①獲得 される知識 との親密性 (familiarity of
incomingknowledge)､②事業所間の同質性と関






















カーで､特にリサイクル ･カー トリッジ用 トナー
市場においては世界 トップクラスのシェアをもっ









































































































































































































移転方法 移転に伴う問題点 効率的な移転のための改善策 オレゴン工場の知識創造のための取り組み
形式知 工程管理のマニユ 従業員の定着の悪 現地に則 した､給 この段階には達
アル化､管理規定 さ (受け入れ体制 与体系や規程など
集､自働化.機械化 が不十分であった) の必要
暗黙知 スーパーバイザー 文化理解度やコミユ 日本とアメリカ間
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